











その訪問先を述べますと， イタリーに於ては， ローマ， フローレンス，
ベニス， ミラノの各都市， スイスに於ては， ジュネーブ， グリンデワルド
チューリッヒ， ドイツに於ては， フランクフルト， ハイデルベルグ，オラ
ンダに於ては， アムステルダム，デンマークに於ては， コペンハーケン，






















































































宗 教 1S 1S 1S
文 学 10H 13H 9H
数 学 5H 6H 6H
外国語 2H 3H 3H
芸 術 2H 2H 2H
音 楽 1H 1S 1S
職業（工科） 2H 3S 3S




























































































































































































































































































































































































































以上， 自分の感じた事を述べてみましたが， 日本人も， 日本式英語を，
そんなに気にする事なく， どしどし機会を見て，積極的に話す事だと思い
ます。それが上達への，最短距離になると考えます．
(I50)
